




















Folklore Study of A Dream in Red Mansions:
Previous Research and Its Problems
Abstract: as a great work in the history of Chinese literature, A dream in Red 
Mansions describes folk customs all over the book, providing valuable materials 
for the study of traditional Chinese folk customs. However, based on the previous 
research results, the study on the folklore of A dream in Red Mansions is not 
perfect. Therefore, this paper takes the study on the folklore of A dream in 
Red Mansions as the theme and finds out the problems through the analysis of 
the previous research, so as to truly study A dream in Red Mansions from the 
perspective of folklore.
































































































































































































































































































































































































钗的人物形象。“补天” 与 “求珠” 刚好移植在了宝玉和宝钗身上 薛宝钗
爱贾宝玉无果，而贾宝玉又刚好代表着女娲补天所剩的顽石。这就使得薛宝
钗的人物形象更加立体，也更能表现出作者在这一人物上的用意。而在民俗
意象与人物形象构成的部分中，作者注意到了人物服饰色彩、形象气质以及
姓名与人物性格的关系，这也是一个未被涉及且十分有趣的分析角度。在此
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书的后半部分则是对《红楼梦》中的口承民俗的介入以及民俗纠葛（包括信
仰民俗、节日民俗以及游艺民俗）在文中提供的人物原型以及所制造的情节
冲突进行解读。在这一部分选取了大量的民间文学元素，比如民间文学的题
材、体裁以及具体的人物像，来分析口承民俗也就是民间文学对曹雪芹创作
《红楼梦》的重大影响。
　　总体来说，赵云芳的《民俗学视野中的〈红楼梦〉》一书不困于以往民
俗学的传统分析思路，而是另辟蹊径，通过对细小的、不被注意到的民俗
学细节来分析《红楼梦》中的民俗学。作者站在民间文学与文艺民俗学的角
度，在新的时期对《红楼梦》进行新的解读，是 “红学” 的民俗学研究进入
21世纪以来的以一次突破。
３、宋德胤（2015）《〈红楼梦〉与民俗美》
　　宋德胤是我国著名的民俗学家，自哈尔滨师范大学毕业之后到北京师范
大学做访问学者，进入我国民俗学泰斗钟敬文先生师门，专攻民间文学、民
俗学和文艺民俗学。宋德胤的研究涉猎范围广泛，包含了民间文学、文艺
学、美学、少数民族文学及红学等各个方面。在宋德胤的研究生涯中最大的
成就是以一种特殊的文化研究视角研究中国的渤海文化，研究角度涉及了渤
海与邻族的关系、渤海地区的民俗、渤海地区的婚俗、渤海的货币揭秘、渤
海的经济民俗、渤海的民族精神等等。由此可见，宋德胤先生不仅在民俗学
方面成就斐然，而且十分善于区域性的民俗研究。
　　该书就是宋德胤的一本 “红学” 论文集，在书中作者探讨了《红楼梦》
中的饮食习俗、居住习俗、服饰习俗、婚姻习俗、丧葬习俗、信仰与禁忌习
俗、民间文艺习俗、民间游艺习俗、经济习俗、方言和俗语等。书中论文多
以传统的民俗学研究方法、以民间文学与民俗学的关系为重点，对《红楼
梦》文本中所蕴含的民俗学事象进行分析与解读。书中最大的亮点非《红楼
梦》中的俗语研究莫属。在《〈红楼梦〉俗语汇释》和《〈红楼梦〉俗语论》
中作者详细解读了《红楼梦》文本中作者引用和原创的各种俗语，除了解释
意思之外，还分析了俗语在塑造人物形象、预示和指导全文情节以及深化主
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题方面所起到的重大作用。同时作者还将《红楼梦》文本中所有的俗语按照
首字母笔画和首字音序的顺序进行排列，建立了《红楼梦》俗语索引。其工
程量之大令人赞叹，更为后人的研究提供了诸多方便。
４、马瑞芳编著（2016）《明清小说与民俗文化研究》
　　2016年出版的《明清小说与民俗文化研究》是在山东大学古代文学学
科带头人马瑞芳的带领下，一群中国古代文学专家试图总结中国古代小说发
展过程中的规律与特色而写成的一本书。该书运用民俗学的研究方法，对中
国古典文学中有名的几部小说所描写、表现、反映的民俗事象，按信仰禁
忌、祭祀占卜、人生礼仪、岁时节日、衣食住行、民间文艺、家族制度等分
类分别进行整理。该书最大的特点是注重地域特征的分析。比如对《聊斋志
异》、《水浒传》等作品的分析就会联系山东当地风俗特征与传统，而对《红
楼梦》的解读则是着眼于满族风俗与东北风俗，这也是的一种新的解读方
式。
　　在《红楼梦》中满俗汉俗皆有，但以满俗为主 南俗北俗皆有，但以北
俗为主。因此作者充分联系清朝当时的时代背景，对满族入主中原与汉族地
主联合共同缔造的封建王朝的多元文化的产生原因进行分析，除了清朝满汉
共存的现状之外，当时以满洲为中心的八旗聚居区也形成了独有的经济、文
化圈，同时国家推行 “旗民分治” 的政策，限制了满汉民族的交往，形成了
以满族文化作为主导文化的满族生活圈。这使得满族人能在汉族人的包围下
还继续保持自己的文化传统，同时又可以有选择的吸收圈外的汉族文化。曹
雪芹本是汉人，后入满籍，深受满族京旗文化的影响，而这种京旗文化正是
《红楼梦》创作最直接的文化背景（该部分内容详见〈明清小说与民俗文化
研究〉第六章）。
　　在前半部分介绍《红楼梦》中所体现的满族生活习俗时，作者按服饰习
俗、饮食习俗以及其他生活习俗进行分类，社会习俗的部分则是分为称谓习
俗、婚姻习俗、丧葬习俗、生育习俗和礼仪习俗。同时还介绍了满族的信
仰与祭祀习俗以及游艺习俗。该部分在参考《清朝野史大观》、《清稗类钞》、
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《燕京岁时记》等记录清朝风俗习惯的记录的同时，作者还采用了多篇前人
的论文作为参考资料，这样有利于总结前人的研究成果，对发现前人研究的
问题也十分有帮助。后半部分作者还侧重考察了满清的蓄奴风俗和与汉族不
同的以姑娘为尊的重女风俗。这两个角度是以往的《红楼梦》满清民俗的研
究者们没有注意到过的。
　　笔者认为该书最大的特点在于参考文献的选取。除了前文提到过的中国
古代风俗记录和前人的论文与演技鞥过之外，作者还选择了一些古代朝鲜的
文献记录，如《李朝实录》，还有记载了《清入关前史料》的《建州见闻录》
等等。无论是传统的民俗学研究还是新时期民俗学的跨学科研究，对照资料
的选取无疑是重中之重。在本土的资料与记录的基础之上，能适当选取他民
族的参考资料，能够帮助研究者多角度的且更客观的解当时的历史状况和风
土民俗。从这一点上看，《明清小说与民俗文化研究》实现了一次新的突破。
小结 今后《红楼梦》民俗研究的方向及方法
　　透过对上述先行研究的分析，我们不难看出，目前《红楼梦》的民俗学
研究的最大问题在于，从民俗学视角分析文学作品的理论和方法并没有确
立。在中国《红楼梦》民俗学的研究大多数还局限于文学性的研究 通过对
民俗的分析来体会民俗事象在文本中所起到的作用，如塑造人物形象、推动
情节发展等。研究过程中所采取的也多是中国古代文学的研究方法，即单纯
的罗列与比较。由于文学尤其是中国古代文学的研究对象固定，研究方法也
就逐渐趋向于单一。与此同时，单纯的文学性分析也并不能达到发展民俗学
的目的。因此，在今后的研究中，有以下三点问题是十分值得注意的。
第一、采用民俗学的研究方法
　　正如钟敬文先生所说，中国古代文学的研究应该与民俗学相结合，这样
就会站在不同的角度，有不一样的收获。但老一辈的民俗学家虽然提出了在
今后的文学研究中采取民俗学的研究方法，但并没有提出民俗学这一学科具
体的理论构建以及研究中的具体方法。因此在今后的研究中，应真正选取民
俗学的研究理论与方法，以真正达到中国古代文学与民俗学的有机结合。
第二、参考材料的选取
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　　以往的《红楼梦》民俗学研究中，虽然也选取了相当多的参考文献与资
料，但选择的目的与方向并不明确。就如前文所写，《红楼梦》中的民俗涉
及南北、满汉、中外等各个方面，因此在今后的研究过程中，要借助前人
普遍选取的中国古代某地区、某时期的民俗学方面的记录，且时间要涉及到
《红楼梦》成书前后，地点应包括中国与外国、中国南方与北方，还要参考
《红楼梦》相关的图画与绘本、古代满族风俗记录以及现在的满族民俗学报
告，对《红楼梦》中所蕴含的民俗学知识进行分析和研究，再参考记录了当
时中国本土对于西洋文化的吸收和接纳的相关文献，以明确在历史发展的过
程中中国民俗学发生的变化。
第三、明确研究重点、以小见大
　　《红楼梦》文本内容丰富、包罗万象，其中有太多值得研究的民俗。因
时间与能力有限，将选取《红楼梦》节日民俗中的清明节，以满族与汉族
民俗的对比为重点，将细小的研究内容做精、做细，借助前人的各种研究成
果与上述丰富的参考资料与文献，采用民俗学的研究理论与方法，对《红楼
梦》中的民俗进行深度的研究，以达到从真正的民俗学角度研究《红楼梦》
的目的。
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